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YEAR O EAT CEDARVILLE 
,~.re're glad you are here and anticipate great contributions 
from the class of '90 and from the new members of other 
classes as \\'ell. 
This collection of pictures of College Week and new faces in 
the ·\~ille has been prepared to help you remember what we 
trust has been the start of an exciting experience, your time 
at Cedanille. This year we have included some of your com-
ments and reactions to things that have already taken place. 
1.a)rbe )'OU \\1ill identify with some of the thoughts shared. 
A special feature in this .. year one" finds selected new stu-
dents sharing from a personal journal; their thoughts, activi-
ties, joys. fears and expectations. 
It is our pra)'er and desire that your time and experiences 
here v.rill be used of God to make you better prepared for His 
ser\1ice. Each new day and each new contact provides oppor-
tunities to grow and stretch out. Many things will change 
during )10ur time here. 
V\7e trust that the friends and experiences from the 'ville will 
be cherished and nurtured for the rest of your life. 
\\7 e will be in touch. 
CZ 
'' Getting Started '86'' 
\\' t"' nskt'd $t fr<'shtn<'tl to 111a1nta1n a Journal for 
thP ,,eek llefore con1111g to th 'Ville and for 
t he1r first ,veek here. 1'he following represents 
so111e of their thoughts and reactions during 
those da)·s. t'\ la)·be in reflection you might relate 
to some and smile at other "typical freshman" 
e · per1e11ces The ix freshmen are Toni Isaacson 
(T). Robin Graham (R). Jeff Czyzyk (J). Dave 
Holt (D). Joel Button (JO). and Cheryl Warren 
( ). Our thanks to Theresa Henry, Junior 
Engli h major, for her efforts in editing the 
journal . 
l\1onday, Sept.15, 1986 
"We spent 21 '2 hours deciding what went where, 
taping the boxes shut and labeling them so I 
know what's in them"-D 
·· ... it took me an amazing amount of time to 
get everything together. I guess my greatest 
concerns are bringing too much or not bringing 
enough.''-JO 
'' A letter from my roommate- She said she 
wasn't too thrilled about our room having mint 
green walls but she was so excited she'd almost 
live in a cave." -C 
TONI 
Tuesday, Sept. 16 
"I started to pack tonight .. . All that's left are stacks of 
papers to sift through, letters to write, and lists to make. "-T 
"The afternoon was spent picking up detergent, white-out, 
aspirin, a calendar and a few of those little extras that are a 
''must" for college"-R 
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ROBIN, IN CENTER 
'\Vednesday,Sept.17 
"I'm amazed at the number of items still needed for college. 
Was it my imagination, or did the list seem to grow 
overnight?!'' - T 
"Mom gave roe a haircut this morning. It's of "Ville" 
standards'' - D 
"I have too much stuff to fit in my dorm room. My bedroom 
now is wall to wall clutter. "-C 
Thursday,Sept.18 
"I can't imagine how all of this will fit into such a small 
space-but it must. "-T 
~ 
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'Today was a dizzying daze of packing and trying to find all I 
needed in the piles of boxes throughout our house-an 
interesting challenge- ''R 
"Everytime I sit down I think of something else I need to 
pack and I go chasing after it. I just know I'm going to look 
like a freshman!" - R 
"I just have to put it all together to take down there 
(somehow). ''-J 
JEFF 
rida;y, ept. 19 
" 1}' last night vtith my family ... I knou, I ' ll really miss 
t i1 rn a lo t ! ven ffi)' p )sky brother! ' '-T 
'' I had overpack d , but what's a girl to do? I really couldn 't 
,ooc cutting back ... "-R 
" ... a !Jig corn field, th wal >r tower and boom - there we 
" ' r .. n tering iny n w world: C darville College" - R 
'' npacking wa no probl 111- finding a place to put 
\ 1 r }'Lhin , an1ount d to 1na11)' giggling s )ssions and an all-
arou11d fun ti1n~ and ,~s. v.• did fi t it alJ in."-H 
" ar f1ro111 , , · r )"l.'}1 :,re c a1n Lo ~dar\1iJl toda,y , load d dow11 
v. ith alJ or of i> longi11g . " -
aturda , ept . 2 
·1...,1f t da a on bi , lin, . •' Jl 
• n1 .. , nan1 • and r1 or .. 11a1llt! • J( or 110\\' l 'll h nti:sfit d 
ri tJ1 rn r, 111ma ' na111 " l 
'J ot to et to b d a11d Lr out thi b d. I thi11k I ' 111 g o iJ1g 
LO 11 1 n1) doubt I d ar1d 111 n1attr .'' 
un o. ~pt ... ] 
J nJo dtl .. n1n IL 
bl lO pl out QUJL .. 
!J 12 0 U ) t It '0 
lO LU() d ram l 1 )Uil f 
I Ill ao ut fi d Lo dr,011 r Ofll l1au llOJl ( 
Monday, Sep t. 22 
·• ... the perfect place to break in a new pair of shoes-I have 
blisters galore-typical freshman mistake?'· - R 
"My legs just ache. Think of all this exercise I'm getting. ·· - C 
"I'm all 'meeting-ed ' out! I never thought I'd say it, but I 
can· t wait for classes to begin Thursday." - C 
Tuesday, Sep t. 23 
"Meetings and more meetings.! " - T 
''College Trivial Pursuit. I had no idea that Cedarville actually 
had a florist.·' - D 
'' . . . getting my first ·'care·· package made my day. '· - C 
1 J\ \ f ·~ 
\\1t•llllP6 dU I i>pt . 2 l 
" ) \\ 8 n't ur I ,, ant dcla l rt 
,nuch fun. 'r 
"l'n1 f1nall r ad tog t n ,, ith cla , o ,, k fr 111 
no\\ . I ,, 111 prob bl \\ nl out f I s ... s " I 
r gt t .. I i! ' J 
l ''l'J{ fl ! I~I 1,; '! ' h dul , cha11g nd forn1 ! 1 
L hat 11 a part of oll g \ 
-........_ I 
JOEL 
Thursday,Sept.25 
''The highlight of the day was getting mail from home! '' - D 
"First day of classes. Mercy! I wonder if every other freshman 
was feeling like a freshman today.'' - R 
"I enjoy the professors' willingness to minister to each 
student. ''-JO 
"I can't wait until Thanksgiving."-C 
"No one appreciates home until they have stood in as many 
lines as I have ... everything from the ha throom sink to the 
cafeteria line. ''-C 
Friday, Sept. 26 
'' I have now had a 2 day taste of college and I have an 
aftertaste of mixed emotions ... absolutely ecstatic . .. but 
wow! I am sooo tired.''-R 
'' It's finally Friday! I get to sleep in tomorrow.''-J 
"It looked almost like a typhoon or something 
. .. 7 p.m . and it looks as if it's night-time."-C 
_ , 
- --
• 
Snturdoy, Sept. 27 
"ll eaveris! I slept in today No alarms, no rush, 
nothing bul relaxation ... _ rr 
"Routines are finally settling 1n and the reality 
of college Ufe has hit us like a ton of 
"books." R 
"Even on Saturdays when not much is planned, 
it's hard lo find time to do homework.''-J 
Sunday, Sept. 28 
Looking back-'' ... my experiences. All of them 
are special, even the little ones, the seemingly 
unimportant ones.'' -T 
'' I hope to be able to apply some of those things 
to my Christian life and actually live them." -J 
" People here, well, many people, are living 
lonely lives within a crowd of peers. The worst 
type of loneliness I know is to be lonely in a 
crowd.''-JO 
CHERYL 
Monday, Sept. 29 
"I may not be completely organized and settled into college 
life yet, but at least I 'm improving." -J 
"My first weekend to study is over."-C 
VOTES 
I.D Picture 
-embarrassmg! especially if you came out goofy 
-should not be taken after a long 10 hour drive 
-it ~'as very• quick 
-doesn't look like me (so I 'm told) 
-it's uglJ'! 
-ugl)'! ! 
-looks like me 
Dr. Dixon 
-sv.rell guJ' 
-\\•hat a proud grandfather!! 
- real friend.1)1-great speaker too! 
-ven ' friendly and down to earth with students 
• • 
-an encouraging Monday morning speaker 
- He's cool.! 
-I enjoyed hearing him speak 
WVCY" 
aying good-bye 
- not too bad! I 'm going home this weekend (I'm not 
homesick; my mom misses me) 
very emotional. ~1)' mom and dad both cried. but it's a 
part of growing up. 
- tough!! 
- liorrible! But time is n1aking it easier 
wors t experience of Ill)' life so far 
- t-...ot bad .! 
- v\ hen did the,· l a\•e'? 
• 
Pa~tor ... to,vell 
- 1>0\.verful s1)eHker-touched tll)' heart 
- l1e \\'as excell nt . l...et '~ ha\'P hi111 l>ack 
- I{attd #10! ! 
- l 11crt'(.liblP! ! l lcarne(i ~o n1uch 
- )\ ~'e 01110 
First Call Home 
-Too soon; too long; too expensive 
-didn't cost me anything 
- had to let Mom know I was okay 
-saddening 
-I cried 
-felt strange, but it was good to hear from home 
-weird; I had sooo much to say and they wanted to talk 
about the trip home 
Eating in the cnf ctcriu 
- the food isn't Loo bad but I 'm spending a lol of money at 
uper Valu 
- major culture shock 
- yum-yum!! 
- the food 's pretty good a lot better than other schools 
- not as bad as I expected 
- great food! Tell Chuck to keep it up. 
- definitely different from eating at home 
"All Frosh Pie;" Hike 
- didn't like the hike 
- hot and sweaty and long! 
- what a long journey! It was worth it because I was in front 
-tiresome and not necessary 
- a little ridiculous 
- got to know lots of people-good idea 
Biggest Disappointment 
-there is none 
- being in such a small town with no car 
J-
- had to leave my boyfriend and he doesn't call or write 
very much 
-showers offer no privacy 
-"getting" to sleep on the top bunk 
-the rain!! 
- guy/girl ratio is awful 
Most Pleasant Surprise 
- a letter from a different girl 
-the faculty attitude-concerned yet realization that we 
must make own decisions 
-22 birthday cards 
-the friends I 've met 
- having a date on the first weekend 
-2 great roomies 
-the guys aren't shy about asking girls out 
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Painter I B 
Pre n rn e11ng. 
Pr11u, \ 13 
unt111 ( IS 
I r 11 1 B 
l nd I tr d 
~1 d ,. 41) 
I 
I 1B 
< 111<1~ 111\I I UtH c. 1 11oi, I 
I 
IH I H IHII \\ I \ I 
I 
IH Ill I I I Ul<l I Hi> U 
I <>DU Ill '\\ h.1 I 
I l t\lon \ 
'(1'\:l\.h '1r. 
Ill HUii Ill '\ \\ 1• 11 l R 
I Ill ,t tk I \ 
\ h1,1 .Ir , 
l'Pl Ill ll\ R<l, I 
lloothh.1, \ l 
\ ~ ' I.. 
\\1\ ,t t I \'1()'\ 
\I 
B,1,i...t tb.111 ,,n~IIH! 
"-l'IHl'RI \ ll \\\'\I H'\I R 
\ l '\ ~ )II 
"~ )I,.. I Ill! 
' 
\Ill II \l l t F Et ; F1 
l I ' I \ 
\ ollc, h.,11 n1u,1'-
n r nn1F rttI<> rr 
l ti • (JI! 
" 
, I 
11 \ 1 I- l'\IR 
" 
\. c 1)11 
.II \'\II l-R'\r,TC)'\ 
\\ ~, P , 11 A'" it II r I 
"" J \ If .._ \\ .11.\. ,l,..1111g 
l()",(l I R\\ I'\ 
\ I \ I '' \ I\, 
", ' , \ ,II<. ,!,.. Ill.! 
Ql 1-,1,,i. .... u11,,1,, 
H,1 P \ 
\ 1 , -. \. 1'1101 .tnl lj I\.' 
~ \THLFF, F.\ \\\ER 
\tcr 1ng. ll 
R.tl qut•tball . cht"t'nng 
DEBBIE ff'\ T(l'\ 
Enc.PA 
)r 1n•.1 rt•ad1ng 
.1 \\tlLI FF Fifi D'-i 
\h.:r "- ''t 
(. •npuh:.r.., k.1rut 
ER I(' FILl.l'\(.f.R 
Ro ... he,tcr '\ 't 
Runn1r_ n1t:d11.. nt 
DC)l (;L \ 1- ILTER 
Ho) en, ., , P ,\ 
t\lu,,l . c.1r, 
T \CE\ JO f 1,<..11 
\, I ). \\ \ 
p II' ,r:=,r1_ 
Jf '\ '\IFFR B. f I"~ 
r lit .I CT 
Tt r , Jl.ljUtlb,1 11 
TI\I f l~C HFR 
' l. J r <JH 
B1~1r ~ ,t Tfl" 
BE\ FRI \ J. Fl ' HER 
[:..i,t I Jr P\ 
\tu,,c. redding 
C HI- R\ L FLE'J'CHf R 
l·n1.. i \ 
\ nllc\ ball ,ofth<1 II 
~t \RC, \Rf T J. f"f OR\ 
Spnngt t r >H 
CL ' 'rcr 
I>\RC 1-\ \'\"FL()\ I> 
p r 
" ' 
, 
'iOCCt'r. Cht'erk,tdllll_' 
H E \ f ll E R f ()\\ I t R 
Galeton PA 
:\11,,1011,. ba..,kctball 
nu,11,, ,, 
P11n1, ) \ 
I lun I d 
;\ 11dd1\\ '\J ) 
Prt' lll\.'d 
l'r uu, .! 9 H 
:-..1.1dd1 l \ ,(' 
I ll'n1 I I 
:-..t.,dd,1, IC 
Ph)'' .,l t d 
P111\1, s \ 
l ndc'-1.ift'd 
I "" lor 1-t \ 
l·ng,nt•t•nng 
l nde1.. lan;d 
l·a11h1, 
Flcn1 l d 
I ,1\\ IPr 2 IC 
\tu,1l. Fd 
Print> 14 .\ 
Fa11h 27 
Con1111uni<:a11nn \n.., 
Rn!.!l.'r, I \ 
Con1pu1er Info \, , 
l.,n,h,r IXC 
Che1n1,1n Pren1cJ 
l..n, lnr 2 11) 
Pnnl\ 11 D 
• 
\, ur,1ng 
\lath.lox 2C 
l kn1 Fd 
\outh X 
Bu,1nc,.., \ J1n1n 
\laddn, 21 D 
P11lt111.. 11 ~c.1 
I·a11h J<, 
ll ndcc I .tr cd 
Print) 'lOH 
hkm EJ 
I .11th 11 
Bu,,nc,, 
~h1dJ(1\ 2<i( 
Prcn1cd 
I 
c 
iJ ' J ( J_ { 
I '/t 
l r 
• \ 
<, II f•R \ '-< IS(<) 
Cu!>tar OH 
Pian h,i 1ng 
I \RR\ \\ . t "R\ZIFR 
't p,1lant1 f\11 
("an, ph\ I '> 
D<)~'\ I RC)I HI ICH 
Broo 1eld \\ I 
P n 
1 \\II I l ~Df RBl RC, 
01.ar 1\11 
1UM 
s I Piii· ~ fl :'\K 
~1a, 111 n OH 
B tb II 
P 1 RI( I C, I(( I\ 
Or , II CA 
p< n pupJ> t 
11 l>~l. Rkl<, 
\\ cipp1n ' 1 I all 
\ le)ball aft., 
OUJ)(. 111 \~\ 
C d.u 11 e OH 
Runn1n e.tun 
JI~ 1111 RI . <.,JI~ 
P\1t l l P rl t() 
f\1 port 
SHI RRI I\ Iii;!\ <..I RHJ 
NJ 
N 
H. I n, t 
H 
B II 
u \ IDt,IBHS 
( I ()H 
I I 
t, H.I <,< It\ <,IBB 
I I 
1 
PII 
\ 
\ 
J I I Z 
UH.I (.<)H 
I 
' 
( I I <, < • f Ht, I I I 
1 
Jl 
II I 
JI 
1addox 27<.~ 
Bu,1ne,, ~ll"!t 
-Roge~ ~8 
Precng1necnng 
Print, 1 IR 
# 
I lem bd 
1addo:o..JC 
~Ur-.tng 
~1arshall -J\ 
Ru\1ne ., l\1gt 
l\laddox 191) 
Ph, IC.ti Id 
Pnnt) 98 
r nghsh 
I.a" lor 2 I) 
l ndeclarcd 
1uddox lC 
Prcphann,1 ) 
r t11th 14 
pc 1al I d 
l:ldm111..sn 11 
'-OUllllll 
B th I ; I 
Hu Ute 
I "'In I "\A 
Uu 111 
Pr 111, I B 
UI Ill 
T\1 d 
( 
I 
I 
I 
IJ 
I> 
II 
,tu RR\ l . <,R<l' < II 
\\ '" )(,)(t II \tu,, 
HI l 111 . l R,l,t 
Dunk11k I 
l ll \ RI t , <, l,Rlt'/ \R P 
\\ II ' 
\ ' I! ' 
ll\'\\ l . (,l \ 
\\ ' ( •,t 'll I 
Pi.1110 t,.1,l..t·1h.1II 
h 1,1 n • RI\ II \11'\l '\~ 11 I'\ 
l 
' ' 
I ()\\ F l I < II \I n \ ( , II 
\1 hlll'I \I\ 
'' l BRI '\I) \ I . H \ '\h \ 
l l ' •• ( \ ,, 
"l' ,,,\l 
,11 \ l '\ R. H \ '\ '\ \ \ 
\\ l 'll ''I 
no ::- I\." 
<, \ \ F B \RDF'\ 
I tr \ti 
'\ \ '\ ( ' \ ll \RDI'\ 
H , ,t. ID 
811,.in.,! ,l,.,111~ 
~ 
\H \ '\F 11 \RD\ 
f-r nkfn11 ()II 
A,1,eb1" h1..,-.I ng 
I \lR\H\RJl 
\ ,rJ...i.," 1 111' '\j \ 
Pc.. 1plc. n U ll' 
l lldl'\ l,IH'\I 
\ l,1dd11, I l 
~ur,111g 
l ,IIT (,( 
( 11111111.il h1,11l l' 
1'11111, 1:--B 
P11n1, I ,Hi 
\ \ \ llllt\llllC 
I ,I\\ 101 'h \ 
C11n11n,il Ju,lll c..' 
P11111, "I\ \ 
\.:ur,1 11)! 
l ·"' lc11 7 H 
Au,111t•,, \l gt 
\l.1ddo, 201) 
c..•t rl'lari.11 \ d1111 n 
\ 1,tddo, 2.+l) 
nJel·lan:d 
L,n, lor J2D 
Pr1..·eng1neenng 
Pnnt, ~h \ 
. 
' ur,,ng 
C) 
I 
J. 
.. 
l __. 
• 
11< H F. l U \RRls< )'.'. 
Ru, t.t\ 1 I I 
R .... qu th I 
(. <)'!\II IIAR\ I\ 
R n k \ .\ 
H< 1)1\2 'U. Ii ,,J 111:'\f. 
Br l h,i\en P 
~port ... 
JON H i\SKI I I 
Rn 'I Id G 
R \I(. I c1, J . J-1 \\ Kit'.: 
P 11.ide ph1.i PA 
~JlOn n puter 
HR\ !'\l:li\\ls 
\\ I f'\11~ ()Ii 
\port 
IJI l\l !\1. 11 \ \ l· s 
~ , P 11 R1 he, 1 l 
\\ 1 r 11n r; adan~ 
HI ~H\ I . Iii\\ IS 
t.,:e 
Sp< n 
K 1 H) H \ ~F~ 
1alford OH 
U \ II)\\ . H \ \'S 
Hagerf>tO" n J\1D 
I ,, poltt1 ., 
() I \ k . H 1..1:,..; 
I ttleton 00 
Reading amping 
JI N C)~ C . Hf .. Ll\11( K 
( edun 11Jc OH 
Runrung "1nur11ng 
R ~IJ's HJ 1':SI J \ 
OH 
Jl I II I . HI 
H 1111 C)H 
tll s 
RI HJ < < t:111 I 
\t 1 
I 
P t I Ill 
I I <>H 
I 1111 < II( <)l 
( 
Ro!!er ..!B 
Prc:cngrneenng 
Pnnl\ _.!(J 
P ,cholog, 
I.a,, lor 2 B 
l ndeclared 
l...t,, lor, R 
Hu ,nev, A.dnun 
La" lor .:! ( 
(on1pu1erln10 , ... 
Roge~ lB 
81olog) 
Pnnt, A 
I lcrn I d 
\1 ar,,hall 6B 
Prc,ncd 
~1 addox IC 
8 u;;1ne.,~ Adm1n 
l..a" lor 17 A 
Pre la" 
Pnnt) 19A 
Eleni Ed 
Pnnt.> 2-A 
1ru hall B 
l ndeclart:>d 
Pnnt) 17A 
Ac ount1ng 
l..a\l.lor 4B 
Bus1neo; 
l.-.11.1. lor J 61) 
Br ad 1111g 
Pnnl) 14A 
f\1u I Ed 
Bu 111 
I 1th t 
I I rn l..d 
I "' r U 
-
~ 
I I 
t,RI '(, lll lB \\ t,11 
n,nhl t\l p \ 
... , rt, ' 
l>I NN!< "\ IHll 1\.1 ,,,11 t fl 
\\ an-en l l 1 
R ',Hhng ,1x•rt, 
HRl C l lh) l"l 1 F R 
:\ ""' ,lU l.'1." \\ I \ h""· ,,nc,n ~ 
I) \\ ti) lt()l ( l\.l 
H, n•a ll I 
~tu , .b.bcl .111 
l 1, \ 11()1 I F, 
\\ , , l'r c lH 
\ I u,1\.· tnl'nd, 
l) \\Ill H<)L l' 
l Ul,1h I \,} 
\h' \. ' .... , 
{ \R() I \ ', ~. ll<>I 1 / 
I· I b(ir 1 t)H 
\h' c. llh !! 
I)\\\', H<)<) l FY 
J.i\. J... ,,,n \ II 
\ ,, c.'\ h,11 ha,kt.•tb.111 
~ll(' H \ EL \ . H()IT 
cl, UOlhu,. OH 
Con1puler- Gemlan 
t HRI. TI.\"\ K. HOTTEL 
\ J\ Hile. '\( 
,, 11nm1ng btc., <. ling 
D.\ \\ '\ F. HO\\ .\RD 
L,x.J...pon. IL 
\ ,,lie, tia II ,1 ng1ng 
\ \LERIE HO\\ RD 
Laure . \ID 
\ tu,1c. ,,, mnling 
1'.E\ II'\ HO\\ ELL 
Battk Creel<. \ll 
'\(;EL . .\ · . Ht ESTED 
\lontro,e. \11 
Ra'-quetbal L hor...e, 
TODD Hl GLE~I"\ 
Gallon. OH 
\\ oo<l\\ orl,,.1ng ,1... uba 
BRIA', G. Hl "\1PHRE\' 
Pa1a,l,,.ala, OH 
Cr·,..,.., <.:ountl). track 
L.\t;R . .\ L. Hl'NT 
Xenia OH 
Children 
C \ "'THI.\ L. HL'~TER 
R1c.hland. \\ A 
Hor,cball<. nding 
JOO\ \f . Hl TCHl"' O'i 
E nn J Po\ 
c, '- 'inc tenn1, 
T .\RA L. H\'DE 
C1nl nnau ()H 
S" mm1ng, reading 
J .\'\E I~Boo, 
R ~!...lord \ll 
P ar readtnl! . ~
TO'\J D. l .\A(' 0 1\ 
TJledo. OH 
VolleybaJI rr u ... ic. 
TERESA J \ CKS01' 
Arcanum OH 
Ta K ng p,anl 
J()\ L J \R\ I 
~1ar.: r '\J 
Sport,. mu,ac: 
l \\ h•r '\ n 
I h,11,n 
~,. dd,,, ~l' 
Hn,11ll''' \d1n111 
P.,lnw, Ill 
l ln1kl l.11t•d 
I ·"' t,,, ..; I H 
Pri nt, '" \ • 
Undt.•c:l.trt>d 
l .1,, t,,1 I , \ 
\l ,llh l :d 
( 01nn1u11 .. ·r 
\ c.<.<lUOtlng 
P11nt_> 2QB 
\lan,hall 28 
Prccng1ncenng 
\1.,r ... hall 70 
Comp 81hlc 
\1addo, 25D 
Elem rd 
\1addo, 5C 
Ur<,1ng 
Carr:!O 
Buc;1nes, Adman. 
~1addo x 8C 
\Jur ... 1ng 
South 3 
Bu, 1ness AJm1n 
Lawlor 20 
Bible Pre,em 
Pnnt) 25C 
Elem Ed 
~ tllet11; 110 
Bu..,1ness Adm1n. 
\.1 addox I 2D 
Predental 
Pnnt} l2A 
Special Ed. 
\1addox I IC 
Communica11on'> 
Pnnt\ 408 
Engltc;gh Che,n 
Pnnt} 18A 
Undeclared 
Pnnty 268 
"Jur"'ng 
( J 
--
'r-- .... 
• 
\ 
J UJEFfRlf..S 
Roanng pnnt. PA 
Sno" I ung camping 
I ORE 1. J<)HNS()N 
a Paulo HrazJI 
C.on1puter electronic 
p ti• I \ j(HINS I ()N J: 
\\ infield ll 
1enn1 
K Kf N 1. J()r,.,;( 
l:>pnngf 1eld OH 
H n.eb ':>YillflITllOg 
J 111 J< RD 
Charle ton \\ \ 
\ r tenn1 
IJ II I P. K I 
JC H 
,, 
1 
I I I I \ 
(A 
I 1, I I 
M It 1 <)H 
UHi< K 
II 
. I I \ 
~1addox 261) 
Premed 
Carr C 
Undeclared 
t·auh _ J 
1:.lern Ed 
Pnnt) 33A 
l>rerned 
l..a" lor on 
P )Cholog) 
ou1h 
Bu 1nes Adn11n 
Pnnl) 37A 
I len1 Ed 
f\1addox 51) 
Se ondan Ed 
t lern I d 
f\1 r h 1111) 
:"lC'CIUOdllf} I~ 
I "ltu 64B 
Pfl"dcnt 1 
f\1 dd 11 ( 
ur 1n 
J I 1111 
I 
I 
' ' 
\ 1'1 l \lh( l\\ '"' 
' 
Kt llll RI \I h:tl( II 
\ 11 (' 
L 
,. ,R, 1 "t1t1, rz 
I , \.l 
\ l ' \. 
\ lRt,t,1 \ h 'li.1,t r , 
p ' \ 'Ill 
'' lll' IOlog\ 
... 
I'\ 1 RI{ I\ .I l F l R<ll'\. 
R,, 
' \II 
\ I \ , 1., hJI 
"l "\, R. l \ ('I, 
{ I. I I ln\1. 
\ lu,1\ t, 1., 1. hn~ 
l llRl..;11,1- l \,l\.tl)RD 
'1 .1,k ph1.1 P\ 
" n~ n~ 
,Ht RI l . l \Rl\.l'li. 
' t\ ~ ,, ,r \ fl 
R \ \IOI\ \ l \RSF'\ 
t)e, \ h,1ne, I.\ 
Reading ,c\\ 1ng 
Hl-1011 ·\LB 
R,x.k. H I ( 
~f'(lrt, 
"HF.LI YI E\IPO'\'E'\ 
\\ 1.klitte. OH 
B.1nJ . 1.dll1p1ng 
TI\IOTH\ J . l.ETHBRfDGE 
ebnni?. Fl_ 
~ 
\\ .rr£an11nc, hunllnt?. 
- - -
TI'\ \ LETHCO 
Ccntel'\ lie PA 
\oflball. mu,11. 
TI,tOTH) R. LE\\'I~ 
\fade1ra OH 
Computer-. 1..1 f1 
THO\.IA LP\fl'\G 
La, \ cea... '\ \ 
-Ba.-.ebaJ l con1puter, 
REA THER Ll'\D 
Lincoln Park \I l 
port, mu"c 
Kl\tBERLY D. LOCKH c\RT 
E-..i-.con ~1E 
RcJd1ng an,mab 
O~'\A LOTT 
, ,nh Br.inch . i\ lJ 
Rt:.iding . baking 
h:ATHLEE'\ LO\\' 
San Leandro.CA 
Read1nt, Jogging 
CH \RLE'\F LO\\ E 
Phi aJc ph1a . PA 
\.\ nting, ,1ng1ng 
DA\ JO . \I E\\ E'\ 
Palm Beach Garden-, FL 
8J,ketball , voile) ball 
COTT ~IC (; (LLJ\ R \ \ 
Cedan 1lle. OH 
Runr nc- ..,u,1c. 
.JEFFRE\ . \1C \ JCKER 
Lcr ~. '- \ 
i\1101-.try . eating 
PATRICK ~IAC KE,ZlE 
~1uskegon , ~II 
Photograph) . racquetball 
~u1,111g 
H11n1n1.u1, 
l',, 1.. Ill ,t, ,g, 
\ I ir,h.1 II l I\ 
{\,111put1.·1 lnh, \\, 
~ l.tdd\ ,, \(}(. 
\l'\ 11.·t,u 1.11 \dn1111 
\ l.1dd\\\ 18 
Uu,1111. ,, \1..lrn1n 
Pnnt, '~B 
~ 
L"ntkclart!d 
\tadJo, <)I) 
"ur,1ng 
Pnnt) 29 \ 
\1 u,1c Ed 
\laddox '.!IC 
Nur-.,ng 
Print) 13A 
L ndeclarcd 
ratlh '.!5 
pecial Ed . 
outh 9 
Educatton 
\1addo\ 3C 
\1 athemat1c, 
f ar,hall 1C 
Con1puter Info 
La\.\ lor 28C 
Con1putcr Info 
Pnnl) 308 
Nur-.1ng 
Fauh 42 
Cndeclared 
\1addox 5C 
Broadca.,ung 
\1addox 2C 
'\;un.ing 
Fanh -48 
Elem. Eel . 
La\\lor 24A 
Bu\lne,, 
La\, lor 198 
Preeng1neeri ng 
La\\lor 25A 
Precngtneenng 
Hamman9 
Undeclared 
Sy~ 
Sy, 
\ ( • 
, 
,I ; 
, , 
' 
, r 
B~J FIEI\1 f "KERCTH 
Broo tondaJe 'N, 
Ba ;ea.ball b1olog} 
RI K l\1 '"KE\ 
Canton.Cl 
!'\1 u 1c spon 
l Z ~~E l\f .\("KEY 
Clari. umm1t. PA 
Student ,go\ t children 
J t.; Llf. . ~I \11'..RS 
\\ dham Ba, \\ I 
pon nature 
I ORI f ~LI.\ 
(" ming N) 
Running ,pons 
Tl 1 ~1 1':~l:\CcJI 
r-..1entor OH 
l nng ba!>eba11 
J<)H 0 . \1 \R1 l:'I. 
l\1un 1c I 
K. JLLlSS \ l\t \R 1 (~ 
F mt1 nd m 
1u,, 
(.\!\:1111 "1 I <) N 11 
lir f 
""It Piii B 1 \IR~ 
11 I 
J 
II 
,. l I 11 R II I 
H 
I I{ 
ur 1ng 
Carr98 
Bible Pre,em 
Pnnt) 7A 
Pohut \1. 
f·atth , 
I lem Ed 
Print) :!IA 
Ph} ,cal Ed 
1<1rshal 7C 
Undc lare-d 
South 9 
Ac1.ount1ng 
faith 26 
r,.1 ilddo 'J) 
I I n1 I d 
( .trJ l( 
Pr en 111 er111 
~1 dd 4(. 
p) h ) 
~1 dd -. I I) 
lh 
J\1 
I 
I 
I 
f 
I 
B<''' 11 I. :\Ill l l ' R 
I , \ 
n. 
' 
'( ( l I I \ 111 I I' R 
r , 
, , ' 111 ( I l \ !.. 
\\I ll\l , :\tllll'R 
, l 1 t n111I 
:\1 \I, I l , l ' 
t 1,1,11,1'11\lt, 
' I h l . l l , l )11 
I II" l'i1t.. qu1,.·th.11l 
\,,11 lE~l \Ill( 11ELL 
\l \ 111, , ~ II 
I, ..... g,, ,1n..:-·n~ 
l)\Rl \:\Ill( ltELL 
I 1Rut <Jll 
() \'\lFl 1 \l. \11 F/1\ \ 
f l \ \ .\ 
\ )k 1,t ,11.. ,,Id 1.. ,tl°' 
\ ' Gl- 1 l \. \10'\ '\Flwr 
H, nd1nan P \ 
u ... \ ... ,h "ll ,n.,rt, 
HF\ THFR \IOOD\ 
I 1ndh1} . <)H 
\f1'' l \ '\I) D. \10()0\ 
Ra e1ch '\l 
-\tu,ll 'fll'ln, 
OOl (; l \S \100RE 
H1n<..lde) . OH 
Tea~h1ng puppch 
Tll\lOTH\ D. \1()()RE. 
l n1on Cit) OH 
Outdool°'. -..pon, 
REBECCA J. \.IORG.\1'. 
Odenton . \1 D 
p<,n, 
RIC HARD L.1\.IORGA 'i 
\Jogadore OH 
pon, 
\\ lLLl \~1 L . \IORG AN 
pnngficld. IL 
pon,. mu,11. 
RACH EL K . ~tORGRET 
Clandnn OH 
Can 1ng, biking 
DOl'GLA E. i\>10RRI 
~tanena. OH 
Ba,kt:tball 
PE:'\:'\, ~IORRIS 
\.tenomonee Falls. \\ l 
Spon,, bod) bu1JJ1ng 
LEA.HF. \10RSE 
Pontiac. ~11 
Reading ,hopping 
JEFFRE\ J. ~10RTO ' 
Great \ alle} ) 
S1ng1ng, computer. 
I .uth l(, 
I lr111 I d 
I ,,\, h,r 'ihf' 
ti 11,l~,· l.11 l'll 
l·nith \2 
J·nch,h 
,trT (" 
\ 1.1dd11, I JC 
\ l', n•t ,11,.1 I 
Pnnt) 108 
<-ioc1al \\ ork 
\l,1r,h.11l l( 
Hu,1nc,, 
I ,.11th 23 
Ph, ,;,. .. 11-~. , 
\1 addox D 
Pre,ned 
\.laddo, 27C 
Bus1nes, .\dm1n. 
La\\ lor 368 
Bible Prcscm 
Bclhcl 2 
HI story 
t-.taddox 14C 
Accounting 
Carr IA 
Accounung 
Carr78 
Bus1nes 
FaJth 61 
Special Ed 
La" lor 180 
Business 
Pn nl) 11 B 
~1athemauc~ 
Pnnt} 168 
lJndeclared 
Rogerl:> 48 
Computer [nfo. Sys 
1) 
' 
\I , r' 
• 
~' ~ 41~11 • 
\ lQ;"i;D\J. t<l,fR 
Zion.,, alle I 
1u 1c "nung 
Hf<: IL l\1. l\1l RI)C>C~H 
t: pperbla Edd,. PA 
~1u 1c children 
Rl 'TH • ~1\ ER~ 
\ an V\ert OH 
Reading calligraph) 
RC}L F... ~ U 1\1 ~ 
01selt , 
J\'lu IC port 
,t_: • LLI.E"I ~ \ "H 
hdland t\11 
Piano trnc 
JOH~ !'I.J <] Rl·T 
~1lam1 Fl 
Htl 1ng gun 
'I H<)l'\1 \ R. ~EI .SO:'I. 
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